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  سپاستقذیز ٍ 
سپاس ایشد هٌاى کِ تِ هي ایي فزصت را داد تا تِ ایي هزحلِ اس ػلن رسیذُ ٍ اس ّیچ هحثتی دریؾ ًکزد ٍ در 
 توام هزاحل سًذگین هزا قَت قلة تَد 
کِ تا آقای دکتز ًَرٍس ًجف سادُ  تسی ضایستِ است اساستاد راٌّوای اٍل، استادی فزّیختِ ٍ فزساًِ جٌاب 
کزاهتی چَى خَرضیذ ، سزسهیي دل را رٍضٌی تخطیذًذ ٍ گلطي سزای ػلن ٍ داًص را تا راٌّوایی ّای کار 
 .تقذیز ٍ تطکز ًواین ;لطف ٍهحثت خَدقزاردادُ اًذ ٍتٌذُ راّوَارُ هَردساس ٍ ساسًذُ تارٍر ساختٌذ 








 711DC+سلَلْای سزطاًی  رٍی تزداکارتاسیي ٍزکیة رتیٌَئیک اسیذ توام تزاًس تضذ سزطاًی  تزرسی اثزات
 573A هطتق اس ردُ هقاٍم هلاًَها
 چکیذُ
هی  سلَلاًَاع هختلف کِ دارای : هلاًَها یکی اس ضایغ تزیي فزم ّای سزطاى پَست هی تاضذ ساتقِ ٍّذف
در رٍی هلاًَسیت ّا قزار دارد کِ فاکتَرّای  711DC. رسپتَر ضٌاختِ ضذُ اًذتا هارکزّای سطحی  تاضٌذ کِ
 داکارتاسیي  .سلَلْای هلاًَسیت هی ضًَذ، هْاجزت تِ آى هتصل هی ضًَذ ٍ تاػث تکثیزسلَلْای تٌیادی رضذ 
تزای درهاى هلاًَها هی تاضذ. هطالؼات ًطاى دادُ است کِ رسپتَر  ADFهَرد تاییذ  ضیوی درهاًی یدارٍ
تاػث هْار فزایٌذ گلیکَلیش βRAR تا ٍاسطِ رسپتَر اسیذ در سلَلْای هلاًَها تیاى هی ضَد ٍ رتیٌَئیک βRAR
 +711DCسلَلْای  رٍی تزرا ٍ رتیٌَئیک اسیذ توام تزاًس  داکارتاسیي تزکیةتاثیز در ایي هطالؼِ لذا  ،هی ضَد
 . تزرسی کزدین
 +711DCکطت دادُ ضذُ ٍ سلَل ّای  MEMDدر هحیط کطت  573Aسلَل ّای هلاًَها  هَاد ٍ رٍش ّا:
، 31،  52، 12، 7توام تزاًس ( رتیٌَئیک اسیذ تَسط تکٌیک هکس جذاساسی ضذًذ. اثزات سویت دارٍیی
 ٍ ) تِ طَرهجشاهیلی گزم 4472ٍ  ۸۸1۰،۸۸3۰، ۸۸۸۰، 443،۸۸۰(داکارتاسیي  ، هیکزٍهَلار) 35ٍ  12
رًگ آهیشی آکزیذیي  ،)TTM(تا رٍش فؼالیت هتاتَلیکی رتیٌَئیک اسیذ  تزکیة دٍسّای هختلف داکارتاسیي تا
فٌیل  -1دی آهیٌَ-3-1تزرسی تَقف سیکل سلَلی تا رًگ آهیشی  ٍاًجام ضذ ًارًجی ٍ اتذیَم تزٍهایذ 
 تِ رٍش فلَسایتَهتزی هطالؼِ ضذ.  )IPAD(ایٌذٍل دی ّیذرٍ کلزایذ 
 
تؼییي  ٍ داکارتاسیي ARTA1تا ؿلظت ّای هختلف تیوار ضذُ  +711DCسزطاًیدر سلَل ّای  05CIهقذار ًتایج: 
هَلار رتیٌَئیک اسیذ تا داکارتاسیي تاػث کاّص هؼٌی  کزٍهی ۸۰هطالؼِ ها ًطاى دادین کِ تزکیة ضذ ٍ در ایي 
ًطاى داد کِ در گزٍُ تزکیثی تا  . ًتایج ها)<P ۰۸.۸( در هقایسِ تا گزٍُ داکارتاسیي تِ تٌْایی ضذ 05CIدار 
ػلاٍُ  .هی ضَدتؼذاد سلَلْای آپَپتَتیک ٍ ًکزٍتیک افشایص  تاػث داکارتاسیي ،افشایص ؿلظت رتیٌَئیک اسیذ
ضذ ٍ تزکیة داکارتاسیي تا رتیٌَئیک اسیذ تاػث  Sداکارتاسیي تاػث تَقف سیکل سلَلی در هزحلِ  تزا ایي،
 ضذ. 1G/0Gدر هزحلِ سیکل سلَلی تَقف هؼٌی داری 
ْای تَاًایی القاء هزگ سلَلتا داکارتاسیي رتیٌَئیک اسیذ تزکیة ًتایج ایي هطالؼِ ًطاى داد کِ ًتیجِ گیزی: 
 ضَد.استفادُ  هلاًَها درهاى در آیٌذُ درٍ هوکي است هلاًَها را دارًذ   +711DCسزطاًی 
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 فیزؼت:یراصتخا نئلاػ 
µg                   Microgram 
µM                  Micro Molar 
ASC                 Adult Stem Cell 
ATRA                 All-trans Retinoic Acid 
bFGF                Fibroblast Growth Factor 
CDK                Cyclin Dependent Kinase  
CSC                   Cancer Stem Cell 
DAPI                  4', 6-Di Amidino-2-Phenyl Indole 
DMSO               Dimethyl Sulfoxide 
EDTA                Ethylene Di Amine Tetra Acetic acid  
HA                      Hyaluronic Acid 
IC50                   Half-maximal inhibitory concentration 
MACS                   Magnetic Activating Cell Sorting 
MTT                3-(4, 5, dimethylthiazol-2yl)-2, 5- diphenyl-tetrazolium bromide 
PBS                 Phosphate Buffer Saline 
RAR-β                 Retinoic Acid Receptor 
ROS                  Reactive Oxygen Species 
RXR                   Retinoic acid X Receptor 
SCF                  Stem Cell Factor 
UV                    Ultraviolet  
 
